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Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan 
tidak  terkontrol. Kanker  payudara  termasuk  diantara  penyakit  kanker  yang  paling  banyak 
diperbincangkan  karena  keganasannya  yang  seringkali  berakhir  dengan  kematian dan  merupakan 
insidens  tertinggi  kedua  di  Indonesia  dan  terdapat  kecendrungan  dari  tahun  ke  tahun insiden  ini  
meningkat. Tujuan penelitian  adalah  diketahuinya  faktor-faktor  yang berhubungan dengan kejadian 
Kanker  Payudara.
Metode penelitian : jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah cross sectional. Populasi data peneliti berjumlah 50 responden. Sampel adalah total 
sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dengan uji Chi Square.
Hasil  penelitian  ada  hubungan  antara  pengetahuan  tentang  gizi  dengan  kanker  payudara 
dengan nilai p = 0,031. Ada hubungan antara pendidikan dengan kanker payudara dengan nilai p = 
0,019. Ada hubungan antara pendapatan dengan kanker payudara dengan nilai p = 0,019.
Kesimpulan :  ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi,  pendidikan,  dan pendapatan 
terhadap kanker payudara. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan program 
SADARI  (pemeriksaan  payudara  sendiri)  sebagai  suatu  langkah  preventif  atau  usaha  deteksi  dini 
kanker payudara.
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